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Co-Chair, Technical Program Chair/Committee, Session 









Co-Chair, Technical Program Chair/Committee, Session 


















●  與育霈科技合作完成國內第一個柔性晶圓級封裝（Flexible 
Wafer Level Packaging）結構。
●  與育霈科技合作完成國內第一個晶圓級SiP (Wafer Level 
System-in-Packaging) 封裝結構。





















































                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu










姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他



















代碼 時間 講題 主講人
I178 11/05(三) 職能分析與訓練發展 大華技術學院國貿系 李右婷主任
I169 11/6(四) 如何評估一個好的專利 冠亞智財(股)公司 蕭春泉總經理
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理






















姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他


















































時        間：11/7(五)　12:10~13:10 
地        點：遠距教室(合勤廳樓上)































































“Global Warming and the Energy Crisis”
從三月到九月，象徵美國資本主義的五大投資銀行
（Goldman Sachs,  Morgan Stan ley,  Mer r i l l  Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、



















時 間 與談人 時 間 與談人
07:00-07:25 寶華綜合經濟研究院梁國源院長 07:25-07:50 黃朝熙老師
07:50-08:15 潘萬祥老師 08:15-08:40 劉瑞華老師















































































地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室 





1. 11/06（四）19:00~21:00 李建常 劇場專題講座 Ⅲ 






【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 







































(台灣大學材料系客座研究員) Analytical Modeling of Stresses in Layered Systems
材料系
專題演講
日期時間 地點 主辦單位 演講者 題               目

















Optimal Decentralized Change Detection in 
Hidden Markov Models
97/11/6(四)14:10∼16:10 工程一館 901室 工工系
卓耀宗 博士 
美國AT&T Bell Labs 資深研究
員、國科會伯樂計畫學者
Design Methods and Their Pros-and-Cons 
(Offered in English)






97/11/7(五) 10:10∼12:00 材料科技館511室 材料系
李紫原 教授 
(清華大學材料系) 奈米材料之製程與應用
